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セ フ 協 会○ ユ ニ総 会 でど も 特 別国 連 子
地方議会女性譲員割合
注:(1) 計画策定率は各都道府県内の市区町村の計画
策定割合
(２)地方議会女性割合は、市区町村議会の女性割
合資料出所：内閣府調べ
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日本の女性学・フェミニズムに関する初めての事典
特　 色
●1970 年 代以 降の第二波フェ
ミニズ ムを中 心に，女性 行
政 ．女性 史，また女性の 心
や身体の問 題等に関 する 項
目を広く 収録し ていま す.
●「女性学｣ 「フ・ミ ニズム｣
｢ジェンダー｣｢ セクシュア
リ ティJF 女性行政｣｢“慰安
婦'問題｣ など20 のキーワー
ドを厳 選し ．詳述し まし た ．
大きな見出し で，すぐ に見
つ かりま す．こ れら を通読
すれば ，日 本の女性 学と フ
ェミニ ズムを概観でき ます.
● １８０人余の第一線の専門家
が結集 ．総 項目 数約８５０.
どの項目も 最新の研 究や運
動の成果に 基づき ，分かり
やすく解 説し ていま す．
〈編集〉
井上 輝子 ・上野千鶴子 ・江原由美子 ・大沢 真理・加納実紀代
日本の女性学・フェミニズムを初めて事典として集成. 1970年代のウー
マン・リブ以来，女性解放をめざす運動も思想・研究も多様な発展を遂
げてきた．その蓄積を中心に，国や自治体の女性行政，近現代の女性史，
また，心や身体の問題にも重点を置き，女性の問題にかかわる広範な分
野の項目を収録.　4-00-080203-8 Ｂ６判･上製函入･５６０頁 本 体4600 円
〈内容案内進呈〉
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日本土壌肥 料学会編　 農業の基盤＝土の多様で複雑な働きを絵 本仕立ての
わかりやすさで解説｡ 触れて遊んで楽しみながら学習できる。
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男女共同参画計画の策定状況と
地方議会における女性議員割合
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本紙は女性の視点で平和と平等を推進します
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ジオ使って政治を変え
 
? ?
あなた もスポ ンサ ーに「女 たちの電波 ジ ャック」
???、??????
?????????????? 。
??????????
?????????、 ????、 ????? ?? っ?? 。??「 ?」 、 ?????????????? 、?? っ???。?、?????????????っ
??????? ?、 ?? ?? ???? ????????? 「?? ャッ 」?? ??。? ??? ? っ??? ??? 、 ュー?ー ????? ? ??? ???? ? 。 ??? ???? ?? 。?? ???? ??? 。
??????????
??、?????????? ? ??? 、?? ? ???? ? 。
???? ???? っ
????? ? 、??ョ ー、?? ????。?? ーっ 。
????????、?
?????? っ???、 ?????、?? ???????? 。
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?」?? ? ???? ?
??????? ????「 ???????????」???????? ??? ?????????? 、?????????
????、? ?????? ?????????? ??????? ??????????? ?? ? ? ?、
「代理業務llO番 」
7月1、2日 無 料 で
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?、「 ???」?????? ? ??、 ?? ??、?? ???『 ??? ? ?。
?? ?? ? ????
。? ?????????? ?
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???? ? 『 ???ー ???
意見広告に賛同を
憲 法 の危 機 第九条の会 ヒロシマ有事法制反対
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???????ー??????っ????? ? ????? ????? ????? ?っ「 ?????????」っ?? ?っ?????? 「 ? 」っ?「 」?? っ????? ?ー
??。?????????? ?????。
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???? ??? ? ?。 ??? ? ??? ?? 。?? ??? ????? ??? ????
?? → ????
い と思 ってい たが 、日曜 日な の で思 い
き って 出かけ て きた」と、初参 加 した女
陛の 教員 。「戦 争を放 棄 して いる憲 法の
も とで、戦 争 に協 力 しな い と言 って い
る人 た ち に罰則 が か か る。お か しな こ
とで す よ ね」と話 す 女 陛(病 院 勤 務)も
いる。集 会 では、「こ こ で退 くわ け には
いか な い」と カ ソ バ が 呼 び か け られ、
「有 事 関連3法 案 の廃 案 まで たたか い続
ける」と力強 く宣言 した。
 
????????????? 、 ???、 ????? ??? ?、???、 ?????っ 。??????ー ッァッ? ? ?っ??、??? っ 。
?????、「 ???
????????? っ?? 、?? ????? ?? 。?? ?? 」 、?? ???。
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「今 が 勝 負 時、廃 案 まで追 い こ も う」
16日 、東 京 ・代 々木 公 園で行 われ た
「STOP有 事 法制6・16全 国大 集会 」で
は、勢 いの よ い発言が 目立 った。陸海空
港 湾20労 組 、宗 教者 ネ ットな どの 呼 び
かけ に よる3度 目の大 集会 。有事 法制 の
中身 が知れ るにつけ 、参加 者は 増 え、北
海道 か ら沖縄 か ら約6万 人 が参 加、会場
は人 、人 で埋 ま った。
「何 らか の形 で有 事 法制 に反 対 した
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牛乳摂取状況
高 校 生中 学 生
?????????っ???????。
?????、????
????、??????? 、?? ? 、 ァー ???ー ?っ? ? 、ッ?? ???、??? っ? 。 ??? 、 ? ??? っ?? ? 。????? ??? 、 ??? ? 。
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適 量=;
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塩
パセ リ（ボウル）
揚げ油
チ リパ ウ ダ ー で 、 い つ も の ポ テ ト に コ ク が で ま す
?????? ??????? ?女 子
東京
長野
2｡200-400m1 3.  100-200ml 4.  100ml 未満5 、ほとんど飲まない400ml 以上
女子の摂取量が少なく、東京や首都圏が少ない
???????? ??
????????????、?? ?? ? ????。????? ? 、??? ? 、?? 、
牛乳摂取と不定愁訴
不定愁訴(/17 項目）
牛 乳摂取量と骨量(ステフネス)
高校生男子
F71
m　 回
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１ ミ 呂 託
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牛 乳 摂 取 状 況
牛乳摂取状 況り 日平 均）
1.400ml 以上
2. 200ml-400ml
3. 100ml-200ml
5. ほとんど飲まない
????
ステフネス
130
120
????
５
２　　　 ３　　　 ４
牛乳摂取状況(1日平均)
1. 400ml以上
2. 200ml-400ml
3.1〔X〕ml-200ml
5. ほとんど飲まない
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?、??、?????????。?ー?ッ??? ー 、??? ー ???、????? ???? 。
牛乳を飲まないと愁訴が増える牛乳摂取量が多い方が明らかに骨量が多い
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??????「???
????? ???? ? ???? 、?? ????????」 。
平和と安らぎを祈り
癒しの音楽を奏でる
『星よ降 れ震える世界よ』上演
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東京ガス･キッスプロジェクト開催
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